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　※４ Google Jamboard： GoogleがWeb上で提供するアプリのひとつ。ホワイトボードや大判用紙に付箋を貼り付ける感覚で、グループでアイデアをブレイ
ンストーミングするのに活用される。具体的な使用例については事例21を参照。
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